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Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa 
melimpahkan rahmat dan nikmat tiada batas pada kami serta kelancaran dan kemudahan 
dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata mulai dari tanggal 2 April 2017 sampai 
dengan 28 Mei 2017 di Masjid Condrokirananan mangunegaran RT 16, Panembahan, Kraton, 
Yogyakarta. 
Shalawat serta salam kami hanturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad 
SAW yang menjadi revolusioner sejati uswatun khasanah yang sempurna. Kegiatan KKN 
kami telah selesai dengan penyusunan laporan akhir ini. Kegiatan kami tidak akan berjalan 
lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Camat Kraton, yang telah memberi izin dan memberikan kemudahan bagi kami 
mahasiswa KKN untuk melaksanakan kegiatan KKN; 
2. Ketua PDM, yang telah memberikan dukungan kepada kami untuk melaksanakan 
kegiatan KKN; 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan; 
4.  Kepala LPM, Kepala Pusat KKN beserta Tim Task Force KKN yang telah mengunjungi 
kami di tempat KKN untuk monitoring; 
5. Ketua PCM dan Ketua PRM, yang telah memberikan kami mahasiswa KKN UAD 
kemudahan dalam melaksanakan kegiatan; 
6. Kepada Lurah Panembahan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan kegiatan di wilayah Kelurahan Panembahan; 
7. Ketua RW 16 Bapak Bambang Eko Jati, segenap jajaran RT, takmir Masjid 
Condrokiranan Mangunegaran Bapak Abdul Choliq, yang telah membantu dan memberi 
dukungan selama pelaksanaan KKN serta memberikan saran dalam melaksanakan 
kegiatan; 
8. Bapak dan Ibu, para tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, kader posyandu balita dan lansia, 
ustadzah TPA serta remaja masjid Condrokiranan Mangunegaran, Panembahan serta 
segenap masyarakat Panembahan RW 16 yang telah merelakan waktu dan tenaga untuk 
membantu dan berpartisipasi untuk program kerja kami; 
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9. Dosen Pembimbing Lapangan, Ibu Rina Ratih SS., M.Hum yang senantiasa membimbing 
dan mengarahkan mahasiswa KKN; 
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas dukungan, bantuan dan 
partisipasinya dalam kegiatan yang kami laksanakan selama KKN. 
Kami mahasiswa KKN UAD Divisi I.C.3 menyampaikan permintaan maaf yang 
sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kekurangan dan kekhilafan selama kegiatan KKN. 
Semoga kelak kegiatan KKN ini dapat berguna sebagai bekal kami menjadi pribadi 
pemimpin atau anggota masyarakat yang baik. 
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